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Uvod
U danasˇnje vrijeme online ucˇenje poprima sve vec´e razmjere. Bez obzira obuhvac´a li samo
dodatak klasicˇnoj nastavi u ucˇionici, ili je potpuno zamjenjuje, sigurno je da je zˇivot bez
online ucˇenja nezamisliv, a daljnjim razvojem drusˇtva postat c´e sve potrebniji i integriraniji
u obrazovni proces. Stoga je nuzˇno iznova preispitivati moguc´nosti koje nude danasˇnji
sustavi za ucˇenje na daljinu te ih modificirati kako bi pratili korak potrazˇnji suvremenog
doba.
U prvom poglavlju ovog rada je opisan pojam online ucˇenja, njegov razvoj kroz povi-
jest te prednosti i nedostaci. Kljucˇnu ulogu u online ucˇenju igra metodika, koja povezuje
sadrzˇaj, nacˇin prikaza i vrednovanja istoga s ucˇenicˇkim potrebama. Na kraju su josˇ prika-
zane i objasˇnjene danasˇnje najpoznatije platforme za online ucˇenje.
Drugo poglavlje obuhvac´a Moodle - najrasprostranjeniju platformu za ucˇenje na da-
ljinu. Opisan je Moodle-ov razvoj kroz povijest, neke njegove znacˇajke i obiljezˇja, fi-
lozofija kojom se vodio razvojni tim pri izgradnji sustava i Moodle-ova statistika za 21.
stoljec´e. Takoder su detaljno objasˇnjeni neki kriteriji kojima bi se trebali voditi pri odabiru
odgovarajuc´e platforme, a koji ujedno prikazuju sve razloge zasˇto basˇ odabrati Moodle.
Trec´i dio obuhvac´a Moodle u Hrvatskoj, tj. Loomen. Prikazan je konkretan tecˇaj
na Loomen-u koji obuhvac´a osnovnosˇkolsko i srednjosˇkolsko gradivo, kroz koji c´e biti
obradene moguc´nosti online ucˇenja u nastavi matematike. Navedena su odredena zapazˇanja
tijekom rada, problemi i prednosti korisˇtenja ovog sustava.
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Poglavlje 1
Online ucˇenje
1.1 Razvoj kroz povijest
Kada se govori o online ucˇenju, cˇesto se koristi razlicˇita terminologija i to je cˇinjenica koja
otezˇava razvoj genericˇke definicije. Pojmovi koji se cˇesto koriste su e-learning, ucˇenje pu-
tem interneta, distribuirano ucˇenje, network ucˇenje, tele ucˇenje, virtualno ucˇenje, ucˇenje
potpomognuto upotrebom racˇunala, ucˇenje potpomognuto upotrebom interneta te ucˇenje
na daljinu. Svi ovi pojmovi podrazumijevaju da je ucˇenik udaljen od voditelja ili pre-
davacˇa, da ucˇenik koristi neki oblik tehnologije (najcˇesˇc´e racˇunalo) kako bi imao pristup
nastavnim materijalima, da ucˇenik koristi tehnologiju kako bi komunicirao s voditeljem ili
predavacˇem i drugim ucˇenicima, i da je ucˇenicima pruzˇen neki oblik potpore (vidi [3]).
Prema [1], pojam elektronicˇko ucˇenje ili e-ucˇenje (eng. e-learning) podrazumijeva or-
ganiziranu upotrebu informacijsko-komunikacijskih sredstava u cilju usvajanja novih zna-
nja te poboljsˇanja kvalitete ucˇenja. Slovo ”e” nije trebalo obuhvatiti samo pojam ”elec-
tronic”, vec´ i pojmove ”exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent,
educational” (hrv. zanimljivo, energicˇno, entuzijasticˇno, emocionalno, dugotrajno, izvrsno
i obrazovno).
Bitno je uocˇiti da u povijesti razvoja online ucˇenja nema jedinstvenog evolucijskog sta-
bla niti jedinstvene definicije istoga. Od 1960-ih, e-ucˇenje se razvija na razlicˇit nacˇin u
podrucˇju ekonomije, obrazovanja, sporta, vojnog sektora itd. Tocˇni pocˇetak e-ucˇenja u
obrazovanju ovisi o interpretaciji. Neki smatraju da se dogodio 1980-ih, pojavom dopisnih
studija i primjenom racˇunala u nastavi, dok drugi smatraju da je e-ucˇenje zapocˇelo sˇirenjem
WorldWideWeb-a 1996. Postavlja se pitanje je li e-ucˇenje trenutno doseglo sredinu svog ra-
zvoja ili je josˇ uvijek u zacˇetku. U povijesti e-obrazovanja su posebno mjesto zauzimale
obrazovne radioemisije i filmski mediji, dok se u danasˇnje vrijeme prioritet daje racˇunalnoj
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tehnologiji. Svaki put kada se pojavi neki novi medij u drusˇtvu, stvaraju se dvije strane,
jedna protiv druge, novo protiv staroga. Prema [2], vremenom su se pojavili pojmovi kao
sˇto su racˇunalom podrzˇano ucˇenje (eng. computer assisted learning, CAL) te na racˇunalu
zasnovano poducˇavanje (eng. computer based instructions, CBI). Cˇesto mozˇemo cˇuti kako
je online ucˇenje samo alat. No nije samo alat, vec´ komunikacijski kanal kroz koji se odvija
ucˇenje. Kroz povijest je bilo mnogo iznenadenja i pozitivnih stvari u e-ucˇenju, a isto tako
i mnogo razocˇarenja. Medutim, cˇinjenica je da je informacijsko-komunikacijska tehnolo-
gija zauzela bitnu ulogu u danasˇnjem sustavu obrazovanja. Buduc´i da zˇivimo u vremenu u
kojem je ucˇenicˇki rast i razvoj pratilo sˇirenje interneta, pojava i rad drusˇtvenih mrezˇa te ru-
kovanje tehnologijom u raznim oblicima (osobno racˇunalo, laptop, tablet, pametni telefoni
i sl.), zahtjevi koje potrazˇuje online ucˇenje c´e u najmanju ruku biti prihvatljivi i izvedivi.
Idealni polaznici online obrazovanja su samostalni, motivirani i imaju potrebu za stjeca-
njem novih znanja, disciplinirani su i organizirani, vole rjesˇavati probleme online, osposob-
ljeni su za korisˇtenje racˇunalne tehnologije i interneta, kompetentni su u racˇunalom posre-
dovanoj komunikaciji, posjeduju odgovarajuc´e predznanje za sudjelovanje u nastavi/tecˇaju
te imaju dovoljno vremena za online obrazovanje itd. Idealni polaznici c´e lako svladavati
zahtjeve nastave ili tecˇaja koji se izvodi iskljucˇivo online. Naravno, idealni polaznici su
vrlo rijetki pa obrazovne metode treba prilagoditi stvarnim polaznicima (vidi [2]).
Tehnolosˇke moguc´nosti u oblikovanju online obrazovnog sustava povezane su s dostupnim
nacˇinima prezentiranja obrazovnih sadrzˇaja i komunikacije s polaznicima, kao i izmedu po-
laznika, te s brzinom internetske veze kojom polaznici raspolazˇu. Organizacijske moguc´nosti
odnose se na nacˇin i kvalitetu izrade obrazovnih materijala, kao i na broj i osposobljenost
predavacˇa, instruktora, trenera i/ili mentora koji c´e sudjelovati u obrazovanju na daljinu.
Prema [2], tehnolosˇke i organizacijske moguc´nosti, u kombinaciji s obrazovnim uvjetima
i ciljevima, odreduju i nacˇine izvodenja obrazovanja na daljinu u odnosu na klasicˇnu nas-
tavu:
(a) dominira klasicˇna nastava, a online obrazovanje je samo povremeno dopunjuje;
(b) klasicˇna nastava i online obrazovanje izvode se u priblizˇno podjednakom opsegu;
(c) dominira online obrazovanje, a klasicˇna nastava je samo povremena i manjeg opsega;
(d) nastava se gotovo potpuno izvodi online, s rijetkim susretima uzˇivo;
(e) nastava se potpuno izvodi online bez susreta uzˇivo s polaznicima.
Hibridno ucˇenje je pristup kod kojeg se kombiniraju klasicˇna nastava i online obra-
zovanje. Hibridno ucˇenje je najpovoljniji izbor kad polaznici nisu dovoljno samostalni i
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motivirani za korisˇtenje sustava za obrazovanje na daljinu, kad ih treba prethodno ospo-
sobiti i pripremiti za online obrazovanje, kao i u slucˇajevima kad nezaobilaznu/obveznu
nastavu/tecˇaj uzˇivo (u ucˇionici, laboratoriju, trening centru i sl.) treba nadopuniti suvreme-
nijim izvorima i metodama stjecanja znanja.
1.2 Prednosti i nedostaci online ucˇenja
Pri usporedbi dosadasˇnje tradicionalne i nove, inovativne i informacijsko-komunikacijskom
tehnologijom podrzˇane nastave, za obje mozˇemo nac´i neke prednosti i nedostatke. Razlozi
za korisˇtenje novih medija u obrazovanju doimaju se ocˇiglednima: drusˇtvo gotovo podra-
zumijeva i ocˇekuje bitne inovacije u obrazovnom sektoru pri korisˇtenju e-ucˇenja.
1.2.1 Prednosti
Online ucˇenje omoguc´uje korisniku pristup materijalima u bilo koje vrijeme te tako ucˇenik
nije ogranicˇen vremenskim pritiskom u kojem mora usvojiti odredeno znanje, vec´ mozˇe
ucˇenje uklopiti u svakodnevne obaveze i odrediti tempo ucˇenja. Prostorna i vremenska
fleksibilnost samo su neke od prednosti koju nudi online ucˇenje. Sljedec´i razlog koji ide u
korist tehnologiji je dijeljenje materijala i sadrzˇaja u krac´em vremenu na vec´e grupe ljudi,
tj. korisˇtenje tehnologije nudi moguc´nost istovremenog dijeljenja informacija sa svim su-
dionicima. Ucˇenik ima izbor gdje, kada i sˇto c´e ucˇiti. Neke teme mozˇe preskocˇiti dok
druge mozˇe ponoviti onoliko puta koliko to smatra potrebnim, buduc´i da mu je edukacija
dostupna od 0 do 24 sata, 365 dana u godini. Nakon odredenog perioda se mozˇe po-
novno vratiti te osvjezˇiti znanje. Prema [4], online edukacija je u prosjeku jeftinija 40% od
klasicˇne edukacije, dok vremenski prosjecˇno trosˇi 50% manje od usporedive edukacije u
ucˇionici. Online ucˇenju se pripisuje i smanjenje trosˇkova (predavacˇi, putovanja i smjesˇtaj,
sˇkolarine i sl.). Interaktivnost, dostupnost i trajnost samo su josˇ neke odlike obrazovanja
novoga doba. Jednostavna i brza provjera znanja omoguc´uje vrednovanje vlastitih pos-
tignuc´a te moguc´nost povratka na lekcije i ponavljanje testa u slucˇaju nezadovoljstva istim.
1.2.2 Nedostaci
E-ucˇenje, nazˇalost, ima i svojih negativnih strana. Autorska prava za odredene sadrzˇaje
predstavljaju samo jedan od problema razvoja sustava za e-obrazovanje. Tehnicˇka podrsˇka
drugih osoba i/ili svladavanje internetskih tehnologija cˇesto odvrac´aju ucˇenike od online
ucˇenja. Buduc´i da je potrebno ulozˇiti znatan trud u izradu materijala koji ubrzo zastare,
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nastavni sadrzˇaj postane nepotreban ili dode do pojave slicˇnih konkurentnih i kvalitetni-
jih online edukacija drugih autora, postavlja se pitanje isplativosti izrade tecˇaja. Tijekom
e-ucˇenja se vrlo cˇesto susrec´emo s izrazito losˇom kvalitetom sadrzˇaja sˇto dovodi u pitanje
znanje stecˇeno iz istoga. Naime, nije dovoljno samo postaviti materijale na mrezˇu, vec´ ih
treba i oblikovati tako da motiviraju ucˇenike za njihovo istrazˇivanje.
Jedna od najvec´ih negativnosti online ucˇenja predstavlja upravo taj nedostatak ”zˇivog cˇovjeka”,
odnosno nedostatak osobne komunikacije (eng. face to face). Dodatni efekt koji prati
online ucˇenje je sljedec´i: ukoliko je ponuda sadrzˇaja i materijala ocijenjena kao zabavna i
prelagana, mozˇe dovesti do smanjena mentalnog napora pri obradi materijala. To, nadalje,
dovodi do manjeg postignuc´a nego sˇto bi se dobilo tradicionalnom nastavom.
1.3 Metodika u online ucˇenju
U pocˇetku razvoja online ucˇenja smatralo se da je dovoljno samo postaviti materijale na in-
ternet. Medutim, bez metodicˇke i pedagosˇke primjene na sadrzˇaj i bez korisˇtenja multime-
dijske i informacijsko-komunikacijske potpore, isti mozˇe ostati neiskorisˇten, bespotreban
i neprimjenjiv. Stoga iznimno vazˇnu ulogu igra metodicˇka obrada podataka i materijala
prije nego sˇto bude dostupna online.
Prema [2], prije oblikovanja sustava za e-obrazovanje iz nekog predmeta ili tecˇaja, po-
trebno je detaljno definirati obrazovne uvjete i ciljeve. Obrazovni uvjeti definiraju sljedec´a
pitanja na koja treba odgovoriti prilikom pripreme za izvodenje online nastave:
− Tko su polaznici i kakve su njihove karakteristike?
− Sˇto se online obrazovanjem zˇeli postic´i kod polaznika?
− Koje su tehnolosˇke, organizacijske i druge moguc´nosti i ogranicˇenja?
Nastavnici moraju uvijek imati u vidu da se online ucˇenje ne zasniva na listanju knjige na
ekranu, vec´ mora iskoristiti sve multimedijske moguc´nosti koje mu se pruzˇaju, pri cˇemu
mora voditi racˇuna o strukturi sadrzˇaja. Treba izbjegavati nisku razinu interaktivnosti i
nestandardizirana rjesˇenja. Bez obzira na to sˇto ocˇekujemo ucˇenike zˇeljne znanja i samo-
istrazˇivanja, sadrzˇaj treba oblikovati po unaprijed definiranim koracima koji c´e ucˇenicima
olaksˇati razumijevanje i svladavanje istoga. Jako bitna je i podrsˇka pri e-ucˇenju, tj. ucˇeniku
treba pruzˇiti prostora za postavljanje pitanja, komentiranje, prijedloge i kritike. Moguc´nost
komunikacije na forumu ili chat-u predstavljaju svojevrsnu zamjenu verbalne diskusije.
Novi mediji mogu povec´ati motivaciju kod ucˇenika zbog efekta noviteta, medutim on je
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cˇesto kratkog vijeka.
Polaznici su u sredisˇtu interesa kod oblikovanja online obrazovnog sustava te je potrebno
pronac´i odgovore i na sljedec´a pitanja:
− Kakva je razina strucˇnih predznanja i vjesˇtina polaznika?
− Koja su ocˇekivanja i kakva je motivacija polaznika?
− Koliko se polaznici sluzˇe informaticˇkom tehnologijom?
− Koja znanja, vjesˇtine i druge sposobnosti polaznici trebaju usvojiti?
− Kako c´e biti mjereno znanje polaznika i koji su kriteriji njihove uspjesˇnosti?
Brojni su pozitivni ucˇinci ako su prikladno primijenjene suvremene tehnologije i pe-
dagosˇke metode u online obrazovanju: vec´a aktivnost polaznika, potpunija obrazovna is-
kustva, razvijanje kriticˇkog misˇljenja i rjesˇavanja problema, moguc´nost bolje pripreme od-
govora polaznika zbog asinkronog rada, poticanje na usvajanje znanja u suradnji s drugima,
usmjeravanje polaznika na samostalno trazˇenje izvora informacija. Pedagosˇke metode u
e-obrazovanju vezane su uz razlicˇite vrste individualnog i grupnog rada polaznika. Kod
izbora metoda usvajanja obrazovnih sadrzˇaja treba imati u vidu broj i osobine polaznika,
dostupnu tehnologiju i obrazovne ciljeve (vidi [2]).
1.4 Otvorene platforme za ucˇenje na daljinu
Otvoreni izvor/koˆd (engl. open source) je razvojni model u proizvodnji koji promicˇe uni-
verzalni pristup putem slobodne licence za dizajn ili nacrt nekog proizvoda, njegovog
preuredenja i daljnjeg prosljedivanja. Prije nego je ideja open source postala opc´e pri-
hvac´ena, programeri i proizvodacˇi su koristili razne druge uvjete. Medutim, open source
se odrzˇao razvojem interneta, a pocˇetna potreba pristupa izvornom koˆdu je postala neo-
phodna. Otvaranjem izvornog koˆda omoguc´eno je samostalno poboljsˇanje raznolikosti
modela proizvodnje, komunikacijskih putova i interaktivnosti zajednice.
Prema [6], open source ne podrazumijeva samo pristup izvornom koˆdu, nego i distru-
buciju software-a u skladu sa sljedec´im uvjetima:
1. Besplatna preraspodjela
Licenca ne smije ogranicˇiti stranku ( korisnika) da prodaje ili ustupa software kao
sastavni dio cjelokupne distribucije koja sadrzˇi programe (software-e) iz nekoliko
razlicˇitih izvora.
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2. Source code
Program mora sadrzˇavati izvorni koˆd i mora dopusˇtati distribuciju u izvornom obliku
koˆda kao i u kompajliranom obliku. Izvorni koˆd mora biti u pozˇeljnom obliku u
kojem programer mozˇe mijenjati program. Namjerna zamagljenost izvornog koˆda
kao i prikazivanje samo meduprodukta nije dozvoljeno.
3. Izmjenjeni radovi
Licenca mora dozvoliti modifikacije i izmjene radova te distribuciju pod istim uvje-
tima kao i za izvorni program.
4. Autorska prava izvornog koda
Licenca mora izricˇito dopustiti distribuciju softvera izgradenu od modificiranog iz-
vornog koˆda. Licenca mozˇe zahtijevati da izvedeni radovi nose drugo ime ili broj
verzije od izvornog softvera.
5. Nije dozvoljena diskriminacija osoba ili skupina
Licenca ne smije ogranicˇavati pojedinim osobama ili skupinama osoba uporabu sof-
tvera.
6. Nije dozvoljena diskriminacija pojedinim interesnim skupinama
Licenca ne smije ogranicˇavati pojedine djelatnosti ili interesne skupine od uporabe
software-a. Na primjer, ne mozˇe ogranicˇiti korisˇtenje programa samo za poslovanje
ili genetsko istrazˇivanje.
7. Distribucija licence
Prava prilozˇena uz program moraju dobiti svi oni kojima je program redistribuiran
bez potrebe za izdavanjem dodatnih licenci.
8. Licenca ne smije biti specificirana za proizvod
Ako je program izvaden iz neke distribucije i koristi se pod uvjetima licence iste
distribucije, sve stranke kojima je program redistribuiran trebaju imati ista prava kao
i ona koja se odobravaju izvornom distribucijom softvera.
9. Licenca ne smije ogranicˇavati drugi software
Licenca ne smije stavljati ogranicˇenja na drugi softver koji se distribuira uz licenci-
rani software. Na primjer, licenca ne smije inzistirati na tome da svi ostali programi
koji se distribuiraju na istom mediju moraju biti open source.
10. Licenca mora biti tehnolosˇki neutralna
Nijedna odredba licence ne smije se temeljiti na individualnom tehnolosˇkom ili stil-
skom sucˇelju
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U danasˇnje vrijeme u omoguc´avanju procesa ucˇenja na daljinu kljucˇnu ulogu igra LMS
- Learning Management System, takoder znan i kako VLE - Virtual Learning Environments,
odnosno platforma za online ucˇenje (engl. Learning Platforms). Upoznajmo neke od njih
poblizˇe.
1.4.1 Canvas
Instructure je obrazovna tehnolosˇka tvrtka sa sjedisˇtem u Salt Lake City-u, Utah. Razvijacˇ
je Canvas LMS-a, koji predstavlja sveobuhvatan programski paket koji se kao takav mozˇe
natjecati s danasˇnjim najpoznatijim sustavima za online ucˇenje. Tvrtka je osnovana 2008.
godine od strane dvaju diplomiranih studenata. Smatraju da odabir sustava za ucˇenje na
daljinu treba ovisi o 3 pitanja: Hoc´e li mi koristiti? Hoc´e li se prilagoditi mojim potrebama?
Je li pouzdan?
Instructure daje odgovore na ta pitanja, te nudi cˇetiri moguc´e opcije ucˇenja na daljinu:
− Canvas (2011.)
− Canvas K-12 (2012.)
− Canvas Network (2012.) i
− Bridge (2015).
Slika 1.1: Canvas - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([7])
Canvas je predstavljen kao sustav za visˇe obrazovanje, jednostavan za korisˇtenje, po-
uzdan i sˇtedi vrijeme. Orijentiran je na olaksˇavanje procesa ucˇenja i poucˇavanja. Canvas
K-12 je namijenjen za osnovnosˇkolsko i srednjosˇkolsko obrazovanje jer povezuje sve digi-
talne alate i izvore potrebne nastavnicima na jednom jednostavnom mjestu. Nagovjesˇtaju
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da uz Canvas K-12 ucˇenje mozˇe biti i zabavno. Inovativnim i zanimljivim izjavama od-
mah u pocˇetku privuku pozornost cˇitatelja, stoga ne cˇudi sˇto je platforma u meduvremenu
korisˇtena od preko 1200 fakulteta, sveucˇilisˇta i sˇkola (vidi [7]).
1.4.2 eFront
eFront je open source platforma za ucˇenje na daljinu. Prema [11], osmisˇljena je kao pomoc´
u stvaranju zajednica online ucˇenja, a nudi razne moguc´nosti za suradnju i interakciju
pomoc´u ikona za korisnicˇko sucˇelje. Platforma nudi alate za stvaranje sadrzˇaja, ispitiva-
nje objekata, upravljanje zadacima, izvjesˇtavanje, unutarnje poruke, forum, chat, ankete,
kalendar i drugo. eFront je ovjeren od strane SCORM-a (engl. Sharable Content Object
Reference Model - kolekcija standarda i specifikacija za mrezˇno bazirane elektronicˇke edu-
kacijske tehnologije), te preveden na 40 jezika, medu kojima se trenutno ne nalazi hrvatski
jezik. Obicˇno je ukljucˇen u popise poznatih sustava open source ucˇenja te ga cˇesto nazi-
vaju alternativom Moodle-a. Pocˇetni razvoj ove platforme zapocˇeo je 2001. godine kao
znanstveni prototip financiran od grcˇke vlade. Nakon 2005. godine eFront je preraden od
pocˇetka, radec´i znacˇajne promjene u strukturi jezgre sustava i objavljen pod open source
licencom u rujnu 2007.
Slika 1.2: eFront - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([10])
eFront je u rujnu 2012. osvojio nagradu eLearning!Magazin-a kao najbolje open source
rjesˇenje, te je naveden kao jedan od top LMS softverskih rjesˇenja. Platforma radi bez
izmjena na GNU/Linux, Microsoft Windows i bilo kojem drugom operacijskom sustavu
koji podrzˇava PHP 5.1+ i MySQL 5+. Sadrzˇi brojne znacˇajke koje se obicˇno nalaze u
platformama za ucˇenje na daljinu:
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− upute za upravljanje, lekcije, tecˇajevi, upravljanje datotekama, komunikacijski alati
(forum, chat, kalendar, rjecˇnik), napredak prac´enja, nacˇini upisa, certifikatori, drusˇtveni
alati itd. (vidi [10]).
1.4.3 Dokeos
Dokeos je open source LMS za ucˇenje i poucˇavanje na daljinu. Korisˇtena je najvisˇe od
strane multinacionalnih tvrtki, vladinih agencija i sveucˇilisˇta. Ova platforma je takoder
analogon Moodle-a, te pruzˇa slicˇne moguc´nosti, kao sˇto su tecˇajevi, kognitivne sheme,
razlicˇite vrste testova, forum, chat, ankete i sl. Podrzˇava konvertiranje Office dokumenata u
stranice za online ucˇenje. Dokeos je preveden u preko 20 jezika i rasprostranjen u 60 zema-
lja sˇirom svijeta. Josˇ od 1999. godine podrzˇan je od strane korporacija, tvrtki i organizacija
za obuku, kao i farmaceutske zajednice (vidi [12]).
Slika 1.3: Dokeos - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([12])
1.4.4 ILIAS
ILIAS (njem. Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System) je josˇ
jedna u nizu odlicˇnih open source platformi za ucˇenje na daljinu. Ona podrzˇava ucˇenje
upravljanjem sadrzˇaja, alate za kolaboraciju, komunikaciju, vrednovanje i ocjenjivanje.
Softver je objavljen pod GNU General Public licencom i mozˇe se izvoditi na bilo kojem
posluzˇitelju koji podrzˇava PHP i MySQL. Prema [14], ILIAS je jedan od prvih sustava za
online ucˇenje koji se koristio na sveucˇilisˇtima. Prototip je razvijen josˇ krajem 1997. godine
u sklopu projekta VIRTUS na sveucˇilisˇtu u Ko¨ln-u. Verzija 1 ovog sustava je 2. studenog
1998. godine bila ponudena za ucˇenje u Ko¨ln-u na fakultetu poslovne administracije, eko-
nomije i drusˇtvenih znanosti. Zbog sve vec´eg interesa drugih sveucˇilisˇta, projektni tim je
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odlucˇio objaviti ILIAS kao open source softver. Izmedu 2002. i 2004. godine razvijena je
nova ILIAS verzija pod nazivom ”ILIAS 3”.
Slika 1.4: ILIAS - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([13])
Ideja ILIAS-a je ponuditi fleksibilno okruzˇenje za ucˇenje i rad na mrezˇi s integriranim
alatima. ILIAS ide daleko izvan ideja ucˇenja koje se ogranicˇavaju samo na tecˇajevima
kao mnogo drugih platformi. Mozˇete ga zamisliti u obliku knjizˇnice materijala za ucˇenje
i sadrzˇaja na bilo kojem mjestu u spremisˇtu. To pruzˇa moguc´nost pokretanja ILIAS-a ne
kao zakljucˇanog spremisˇta, nego kao otvorene platforme znanja gdje sadrzˇaj mozˇe biti
takoder dostupan i za neregistrirane korisnike. Bitna odlika ove platforme su mnosˇtvo
moguc´nosti za dizajn, pokretanje online tecˇajeva, stvaranje sadrzˇaja za ucˇenje, procjene
i vjezˇbe, komunikacije i suradnje medu korisnicima. Opc´a znacˇajka ILIAS-a je koncept
osobne radne povrsˇine i spremisˇta. Dok spremisˇte sadrzˇi sve sadrzˇaje, tecˇajeve i druge
materijale strukturirane u kategorije, osobna radna povrsˇina je individualno radno mjesto
svakog polaznika, ucˇitelja ili administratora. Osobna radna povrsˇina sadrzˇi odabrane stavke
iz spremisˇta te neke alate kao sˇto su posˇta, oznacˇavanje, kalendar, e-portfolio i osobni
blogovi (vidi [13]).
1.4.5 Sakai
Sakai je zajednica akademskih institucija, poslovnih organizacija i pojedinaca koji rade za-
jedno kako bi razvili okruzˇenje za ucˇenje na daljinu. Sakai je takoder besplatna obrazovna
platforma distribuirana pod licencom Educational Community License. Sakai se koristi za
ucˇenje, istrazˇivanje i suradnju,a baziran je na aplikacijskom paketu u obliku servisa teme-
ljenih na Javi, koji je osmisˇljen za skalabilnost, pouzdanost, interoperabilnost i prosˇirivost
danasˇnje verzije. Procjenjuje se da je od rujna 2012. godine Sakai primjenjiv u visˇe od 300
institucija. Sakai pruzˇa fleksibilno i bogato okruzˇenje za poucˇavanje, ucˇenje, istrazˇivanje
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i druge oblike. Kontinuirano se razvija u korak s potrebama studenata, profesora i orga-
nizacije. Tijekom vremena sustav je postao sve fleksibilniji u uskladivanju s razvojnim
potrebama svoje raznolike zajednice. Ovaj softver je preveden na visˇe od 20 jezika i dijale-
kata. Koristi ga visˇe od 1.25 milijuna studenata unutar SAD-a i visˇe od 4 milijuna studenata
sˇirom svijeta (vidi [15]).
Slika 1.5: Sakai - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([15])
1.4.6 ATutor
ATutor je open source platforma koja se koristi u razlicˇitim kontekstima, ukljucˇujuc´i razvoj
online tecˇajeva, kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, razvoj karijere i znanstve-
nih istrazˇivanja. Prema [17], ovaj softver se navodi kao jedinstven po svojim znacˇajkama
pristupacˇnosti (koristan je za slabovidne osobe kao i osobe s invaliditetom). Korisˇten je
medunarodno i preveden je na preko 15 jezika. Sustav je prvi put izasˇao u javnost kra-
jem 2002. godine. To je odgovor na dva istrazˇivanja provedena od strane programera u
godinama kada se trudilo osigurati dostupnost sustava za online ucˇenje i osobama s invali-
ditetom.
Od mnogih znacˇajki pristupacˇnosti, posebno se isticˇu dvije: tekstualne datoteke kao
alternativa za vizualne elemente, te pristup tipkovnici kod svih elemenata programa. S
tim znacˇajkama slijepa osoba mozˇe slusˇati cijelo sucˇelje sustava uz pomoc´ cˇitacˇa zaslona,
a korisnik mozˇe pristupiti sustavu bez potrebe misˇa. ATutor omoguc´uje prilagodbu tih
znacˇajki raznim tehnologijama, ukljucˇujuc´i mobitele, tekstualne web-preglednike i slicˇno.
Od kreatora sadrzˇaja trazˇi stvaranje pristupacˇnih materijala za ucˇenje tako sˇto pri dodavanju
slike automatski upiti podsjec´aju kreatora na dodavanje teksta kao alternative (vidi [16]).
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Slika 1.6: ATutor - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([16])
1.4.7 Moodle
Moodle je jedna od najpoznatijih i najkorisˇtenijih open source platformi za ucˇenje na da-
ljinu. Detaljnije c´emo je obraditi u sljedec´em poglavlju.
Poglavlje 2
Moodle
2.1 Povijest
Moodle je u procesu kontinuiranog razvoja i poboljsˇanja. Razvoj je pokrenuo Martin Do-
ugiamas koji i dalje vodi projekt: Radio sam na njemu, na ovaj ili onaj nacˇin, tijekom visˇe
godina. Sve je pocˇelo 90-ih kada sam radio kao webmaster na Curtin University of Tec-
hnology te kao sistem-administrator njihove WebCT instalacije. Rad na podrsˇci WebCTu
je bio pun frustracija i osjetio sam kako MORA postojati bolji nacˇin za uspostavu sustava
za ucˇenje na daljinu. Prema [9], prva verzija Moodle-a je bila objavljena 20. kolovoza
2002. godine. Danas Moodle projekt vodi i koordinira Moodle HQ, australska tvrtka od 30
razvojnih programera koja je financijski podrzˇana od mrezˇe sˇezdeset Moodle partnerskih
usluzˇnih tvrtki u svijetu. Vazˇan dio Moodle projekta cˇini moodle.org, koji pruzˇa sredisˇnje
mjesto za informiranje, diskusije i suradnju izmedu korisnika Moodle-a, sˇto obuhvac´a ad-
ministratore, predavacˇe, istrazˇivacˇe, instrukcijske dizajnere i naravno, programere. 2003.
godine pokrenuta je tvrtka moodle.com kako bi pruzˇila dodatnu komercijalnu podrsˇku za
pojedine korisnike, kao i za hosting, konzalting i druge srodne usluge.
2.2 O Moodle-u
Moodle je softversko rjesˇenje za proizvodnju i odrzˇavanje online kolegija putem interneta.
Projekt je u stanju kontinuiranog razvoja s namjenom potpore tzv. obrazovnom okruzˇenju
drusˇtvenog konstrukcionizma. Buduc´i da je podupirao desetke tisuc´a okruzˇenja za ucˇenje,
Moodle je dobio povjerenje velikih i malih institucija i organizacija, ukljucˇujuc´i Shell,
London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University.
Moodle broji u svijetu visˇe od 65 milijuna korisnika iz akademske i poslovne oblasti, sˇto
ga cˇini svjetski najkorisˇtenijom platformom za ucˇenje na daljinu.
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Rijecˇ Moodle je akronim od Modularno Objektno-Orijentirano Dinamicˇko Obrazovno
Okruzˇenje (eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). To je takoder
i glagol koji opisuje proces polaganog prolaska kroz neku materiju, trudec´i se raditi samo
kad basˇ to zˇelite (ili morate), uzˇivajuc´i u radu koji vas vodi ka dubljoj spoznaji i kreativ-
nosti. Taj glagol najbolje opisuje nacˇin nastanka i razvoja samog Moodle sustava, kao i
nacˇin na koji ucˇenici i predavacˇi mogu pristupiti obrazovnom procesu pri ucˇenju na da-
ljinu. Osoba koja koristi Moodle jest Moodler (prilagodenije hrvatskom informaticˇkom
slengu - Mudlasˇ).
Jednostavno sucˇelje, drag-and-drop moguc´nosti i dobro dokumentirani izvori zajedno
s opcijama poboljsˇavanja upotrebljivosti, cˇine Moodle jednostavnim za ucˇenje i primjenu.
Moodle radi na Linuxu, Windowsima i Mac OS-X. Raspolozˇiv je kao softver otvorenog
koda (pod GNU Public Licencom). U osnovi to znacˇi da je Moodle zasˇtic´en autorskim
pravom, ali imate neke dodatne slobode. Dozvoljeno vam je kopirati, koristiti i mijenjati
Moodle pod uvjetom da pristanete na to da: c´ete omoguc´iti drugima pristup otvorenom
kodu; nec´ete mijenjati ili ukloniti originalnu licencu ili obavijest o autorskom pravu, i da
c´ete primijeniti istu licencu na bilo koje derivirano rjesˇenje (proizvod rada). Takav pris-
tup Moodle projektu znacˇi da se isti kontinuirano pregledava i poboljsˇava kako bi mogao
odgovarati trenutnim i rastuc´im potrebama svojih korisnika. Moodle c´e raditi na bilo ko-
jem racˇunalu koje mozˇe pokrenuti PHP, i koje podrzˇava neku od poznatijih baza podataka
(posebno MySQL).
Slika 2.1: Moodle - otvorena platforma za ucˇenje na daljinu ([8])
Moodle-ove visˇejezicˇne sposobnosti osiguravaju nepostojanje granica za online ucˇenje.
Organizacija je zapocˇela prevodenje softvera na visˇe od 120 jezika, tako da korisnici mogu
lako lokalizirati svoje Moodle-stranice s mnosˇtvom resursa, podrsˇke i drusˇtvenih rasprava
dostupnih na razlicˇitim jezicima. Sustav osigurava najfleksibilniji set alata za potporu
100%-tnog ucˇenja i online tecˇajeva. Moguc´e ga je konfigurirati omoguc´ujuc´i ili one-
moguc´ujuc´i temeljne znacˇajke te jednostavno integrirati sve potrebno za tecˇaj, koristec´i
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njegov kompletan asortiman i ugradene ili vanjske suradnicˇke alate poput foruma, wikija,
chata ili blogova. Buduc´i da je open source, mozˇe se prilagoditi na bilo koji nacˇin indi-
vidualnim potrebama. Njegove modularne postavke i interoperabilni dizajn omoguc´uju
programerima stvaranje dodataka i integraciju vanjskih aplikacija za postizanje zˇeljene
funkcionalnosti. Od nekoliko studenata do milijuna korisnika, Moodle mozˇe biti skalirana
podrsˇka potreba malih razreda i velikih organizacija. Zbog svoje fleksibilnosti i skalabil-
nosti prilagoden je za uporabu u svim aspektima obrazovanja, posla i zajednice.
Obvezujuc´i se ocˇuvanju sigurnosti i privatnosti korisnika, sigurnosne kontrole stalno
azˇuriraju i implementiraju softver kako bi zasˇtitili korisnike od neovlasˇtenog pristupa, gu-
bitka podataka i zlouporabe. Moodle se lako mozˇe primjenjivati na sigurnom oblaku ili
posluzˇitelju za potpunu kontrolu. Buduc´i da je baziran na mrezˇi, lako se mozˇe pristupiti
s bilo kojeg mjesta u svijetu. Uz zadano mobilno sucˇelje i kompatibilnost sa svim pre-
glednicima, sadrzˇaj na Moodle platformi je lako dostupan i konzistentan u razlicˇitim pre-
glednicima i uredajima. Pristup opsezˇnoj dokumentaciji softvera, korisnici foruma u visˇe
jezika, besplatni sadrzˇaji i tecˇajevi koje dijele Moodle korisnici sˇirom svijeta, kao i stotine
drugih dodataka, doprinijeli su i rezultirali velikom globalnom zajednicom. Ovaj projekt
je podrzˇan od strane aktivne medunarodne zajednice, tima posvec´enih programera i mrezˇe
ovlasˇtenih partnera. Potaknut otvorenom suradnjom i velikom podrsˇkom u zajednici, pro-
jekt se nastavlja u svrhu poboljsˇanja i ispravaka pogresˇaka, s novim izdanjima svakih sˇest
mjeseci.
2.3 Filozofija
Pri izgradnji Moodle sustava, razvojni tim se vodio konstruktivisticˇkom teorijom. Iz kons-
truktivisticˇke perspektive, ljudi aktivno konstruiraju nova znanja interakcijom s okolinom.
Konstruktivizam kao stajalisˇte o znanju i ucˇenju izvire iz kognitivne sˇkole psihologije, a
oslanja se na rezultate rada Jeana Piageta iz 1930-ih godina. Piaget je razvio i teoriju kog-
nitivnog razvoja djeteta. Glavna teza konstruktivisticˇke teorije ucˇenja je ta da su ucˇenici (to
su svi oni koji ucˇe) kreatori svoga ucˇenja i svoje znanje konstruiraju na temelju postojec´eg
znanja. Ernst von Glasersfeld je 1987. godine postavio dva osnovna nacˇela konstrukti-
visticˇke teorije ucˇenja:
• Ucˇenik sam aktivno gradi (konstruira) svoje znanje, a ne prima ga pasivno iz svog
okolisˇa.
• Dolazˇenje do spoznaje (znanja) je proces adaptacije, zasnovan na ucˇenikovom iskus-
tvu svijeta sˇto ga okruzˇuje i njime stalno modificiran.
Dakle, osoba nije samo spremisˇte sjec´anja koja pasivno upija informacije iz okoline
niti se znanje mozˇe ”upiti” samo cˇitajuc´i ili slusˇajuc´i druge. Medutim, to ne znacˇi da ne
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mozˇe naucˇiti nisˇta cˇitanjem web-stranice ili gledanjem predavanja. Ocˇito je da mozˇe. No
bitno je naglasiti da postoji mnogo visˇe nacˇina prijenosa podataka s jedne osobe na drugu.
Kreatori ove platforme vodili su se i socijalnim konstruktivizmom, koji konstruktivi-
zam protezˇe u socijalnim postavkama, tj. na ovoj platformi skupine konstruiraju znanje
jedni za druge, stvarajuc´i svoji mali sustav obrazovanja. Kada je osoba uronjena u sustav
kao sˇto je ovaj, onda cijelo vrijeme ucˇi kako biti dio te cjeline, na svim podrucˇjima. Kao
primjer navode sˇalicu: sˇalica se mozˇe koristiti za mnoge stvari, no njezin oblik ukazuje
na neko ”znanje” o prenosˇenju tekuc´ine. Analogno, slozˇeniji primjer cˇini online tecˇaj: ne
samo da ”oblici” softverskih alata ukazuju na nacˇin na koji bi takvi tecˇajevi trebali raditi,
nego c´e aktivnosti i tekstovi proizvedeni unutar skupine kao cjeline pomoc´i u oblikovanju
svake osobe u njoj.
Navode sljedec´e ideje kao dublji uvid u motivaciju pojedinaca unutar rasprave:
• Odvojeno ponasˇanje je kada netko pokusˇava ostati pri ”objektivnom” i ”cˇinjenicˇnom”,
tezˇec´i obrani svoje ideje pomoc´u logike pronalaska ”rupa” u idejama svojih protiv-
nika.
• Povezano ponasˇanje je empaticˇniji pristup koji prihvac´a subjektivnost, pokusˇavajuc´i
slusˇati i postavljati pitanja u nastojanju da razumije druge tocˇke gledisˇta.
• Konstruirano ponasˇanje je kada je osoba osjetljiva na oba ova pristupa te je u
moguc´nosti odabrati bilo koji od njih na odgovarajuc´i nacˇin za trenutnu situaciju.
Opc´enito, zdrava kolicˇina konstruiranog ponasˇanja unutar zajednice ucˇenja je veoma
moc´an stimulans za ucˇenje. Ne samo za zblizˇavanje ljudi, nego i promicanje dubljeg re-
fleksivnog misˇljenja te preispitivanja postojec´ih uvjerenja. Razmatranje tih pitanja mozˇe
pomoc´i fokusiranju na iskustvo koje c´e biti bolje za ucˇenje s ucˇenicˇkog stajalisˇta, od samog
objavljivanja informacija koje bi ucˇenici trebali usvojiti. To takoder pomazˇe pri shvac´anju
kako svaki sudionik tecˇaja mozˇe biti i ucˇitelj i ucˇenik. Posao nastavnika postaje povezi-
vanje s ucˇenicima u osobni nacˇin koji se bavi vlastitim potrebama ucˇenja i moderiranjem
rasprava i aktivnosti na nacˇin koji vodi ucˇenike prema ciljevima ucˇenja u razredu.
Moodle ne prisiljava korisnike na ovakav stil ponasˇanja, ali njegovi razvijatelji vjeruju
da upravo takav nacˇin razmisˇljanja zahtijeva podrsˇku. Najavljuju kako c´e u buduc´nosti,
kada se stabilizira tehnicˇka infrastruktura, slijediti daljnja poboljsˇanja pedagosˇkoj potpori,
koja c´e postati primarni smjer razvoja Moodle-a.
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2.4 Statistika
Promatrajuc´i statistiku vezanu uz ovaj softver uocˇavamo zavidne brojke u broju registrira-
nih drzˇava, tecˇajeva, korisnika, tema na forumu, kvizova i slicˇno.
Slika 2.2: Statistika ([18])
Slika 2.3: Vodec´ih 10 drzˇava prema registraciji stranica na Moodle-u ([18])
Moodle koriste razne institucije i pojedinci, ukljucˇujuc´i: sveucˇilisˇta, srednje sˇkole,
osnovne sˇkole, vladini odjeli, zdravstvene organizacije, vojne organizacije, zrakoplovne
tvrtke, naftne tvrtke, nezavisni nastavnici i posebni edukatori. Prema [20], postoje deseci
tisuc´a registriranih Moodle stranica na sluzˇbenom popisu, no nemoguc´e je znati tocˇan broj,
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buduc´i da je sustav open source, besplatan za preuzimanje i dijeljenje, bez prisile korisnika
na registraciju.
Prema [23], Hrvatska trenutno broji 98 stranica prijavljenih na Moodle-u, medu ko-
jima se nalaze sljedec´e: Loomen@CARNet, Merlin - sustav za udaljeno ucˇenje - Srce, E-
learning TVZ, E-timovi Medicinskog fakulteta Zagreb, Elektrostrojarska sˇkola Varazˇdin,
FESB e-Learning Portal, Omega sustav ucˇenja na daljinu, Veleucˇilisˇte u Varzˇdinu, Sfinga
e-learning (MIOC), E-ucˇenje - Geodetski fakultet Sveucˇilisˇta u Zagrebu, Katedra za mul-
timedij i informacijske sustave Graficˇkog fakulteta u Zagrebu, Montanense - sˇkola stranih
jezika, Online nastava Biolosˇkog odsjeka PMF-a i mnoge druge.
Slika 2.4: Tablica drzˇava prema registraciji stranica na Moodle-u ([18])
Kako bi osigurali da podaci koje prikupljaju budu sˇto tocˇniji, postoje odredeni uvjeti
koje registrirana stranica mora ispuniti za potrebe statisticˇke obrade. Provjerava se valja-
nost URL-a i e-mail adrese administratora. Svaka stranica koja ne prode evaluaciju ne
uvrsˇtava se u statisticˇku obradu podataka.
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Slika 2.5: Preuzimanja po mjesecima u 2015. godini ([19])
2.5 Zasˇto odabrati Moodle?
U danasˇnjem svijetu i internetskoj rasprostranjenosti sigurno se mnogi ljudi, koje zˇele na-
praviti svoj online kolegij, pitaju koju platformu odabrati. Cˇak i kada saznaju za Moodle,
potrebno je saznati sve prednosti koje sustav nudi za konacˇnu odluku. Moodle zajednica
nudi odgovore na sva pitanja, a posebno objasˇnjava prednosti kao sˇto su: visoka dostup-
nost, skalabilnost, upotrebljivost, stabilnost i sigurnost.
2.5.1 Visoka dostupnost
Platforma mora biti dovoljno snazˇna kako bi sluzˇila razlicˇitim potrebama tisuc´a polaznika
i administratora istovremeno. Premda c´e nacˇin korisˇtenja varirati o specificˇnom kontekstu
implementacije, Moodle u cjelini predstavlja visoko dostupno web-bazirano sucˇelje, koje
omoguc´uje ucˇenicima, ucˇiteljima i administratorima rutinsku prijavu i obavljanje svojih
dnevnih zadataka (vidi [21]).
2.5.2 Skalabilnost
Kolicˇina informacija, odnosno sadrzˇaj te broj korisnika znacˇajno mozˇe utjecati na infras-
trukturu. Stoga je potrebno dizajnirati sustav s moguc´nosˇc´u prosˇirenja, odnosno nado-
gradnje u susret buduc´em rastu. Kao i kod bilo kojeg web sustava, presudno je pazˇljivo
precizirati izbor hardvera, operacijskog sustava i baze podataka, kako bi se osigurala vi-
soka propusnost sustava. Prema konsenzusu Moodle zajednice, sugerira se da je Linux
najbolji izbor (vidi [21]).
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2.5.3 Upotrebljivost
Prema [21], za podrsˇku niza automatiziranih i personaliziranih usluga, pristup, isporuka
i predstavljanje materijala mora biti jednostavno za korisˇtenje i vrlo intuitivno - poput
surfanja na web-u. Razvojni tim pretpostavlja da je najbolja recˇenica koja predstavlja
korisnost Moodle-a sljedec´a: ”Jednostavan i moc´an”.
2.5.4 Stabilnost
Ovaj dio se nadovezuje na sadrzˇaj koji je objasˇnjen u dijelu ”skalabilnost”. Moodle mozˇe
pouzdano i ucˇinkovito biti korisˇten 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
2.5.5 Sigurnost
Moodle-ov sadasˇnji sustav uloga ukljucˇuje administratore, ucˇitelje, nastavnike bez i s
moguc´nosˇc´u uredivanja, studente i goste. Svaki od njih ima jasno definiran skup ogranicˇenja
i ne mozˇe djelovati izvan njih. Osnovna jedinica organizacije je tecˇaj. Administrator mozˇe
dodijeliti bilo koji broj nastavnika (s ili bez prava na uredivanje sadrzˇaja) odredenom tecˇaju,
koji ima svoje datoteke, vlastite rasprave na forumu i druge aktivnosti. Nastavnici mogu
odlucˇiti hoc´e li sadrzˇaj biti vidljiv ili skriven za studente (vidi [21]).
2.6 Moodle u Hrvatskoj - Loomen
Moodle je implementiran u Hrvatskoj od strane CARNet-a (engl. Croatian Academic
and Research Network), pod nazivom Loomen. Pristupanje sustavu je moguc´e pomoc´u
AAI@EduHR korisnicˇkog identiteta, tj. omoguc´eno je svim ucˇenicima, nastavnicima os-
novnih i srednjih sˇkola te djelatnicima obrazovnog sektora u Republici Hrvatskoj.
Prema [22], CARNet u svrhu pruzˇanja podrsˇke odrzˇavanju nastave na daljinu osigu-
rava:
• otvaranje praznih tecˇajeva
• korisˇtenje e.Tecˇajeva za primjenu u nastavi
• moguc´nost pohadanja online tecˇaja MOODLE MOOC
• korisˇtenje tecˇaja za samostalno ucˇenje Izrada online tecˇaja pomoc´u Moodle-a 2
• korisˇtenje drugih tecˇajeva za samostalno ucˇenje iz kategorije Otvoreni tecˇajevi @
Loomen.hr
• podrsˇku korisnicima putem e-maila loomen@carnet.hr.
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Online tecˇajevi implementirani u sustav za ucˇenje na daljinu Loomen, koji su na ras-
polaganju korisnicima i koje korisnici sami kreiraju, mogu se koristiti iskljucˇivo u obra-
zovne svrhe. Nakon prijave u sustav za ucˇenje na daljinu, korisnici popunjavaju zahtjev
za otvaranje tecˇaja koji odobravaju djelatnici u CARNet-u. Nakon sˇto je zahtjev prihvac´en
i proveden, korisnik mozˇe pocˇeti s kreiranjem vlastitog online tecˇaja u sustavu Loomen.
Kao preduvjet za pravilno funkcioniranje sustava Loomen navode odabir odgovarajuc´eg
internetskog preglednika, a preporucˇuju Mozilla Firefox. Pri korisˇtenju Google Chrome-a
ili Internet Explorer-a potrebno je omoguc´iti podrsˇku za JavaScript i kolacˇic´e.
CARNet omoguc´uje pohadanje dva tecˇaja o korisˇtenju i izradi kolegija na Loomen-u:
1. Moodle MOOC
2. Izrada online tecˇaja pomoc´u Moodle-a 2
Moodle MOOC je prvi CARNetov masovni otvoreni online tecˇaj. Tecˇaj je namijenjen
svim nastavnicima osnovih i srednjih sˇkola, djelatnicima obrazovnog sektora i svima onima
koje zanima samostalna izrada kolegija na sustavu, neovisno o posjedovanju AAI@Edu.hr
elektronicˇkog identiteta. Prijava na taj tecˇaj je vremenski ogranicˇena, no broj sudionika
je neogranicˇen. Nakon prijave, korisnici imaju moguc´nost razmjenjivanja informacija s
drugim korisnicima na chat-u ili forumu, a minimalnu tehnicˇku podrsˇku dobivaju od men-
tora. Nakon zavrsˇetka tecˇaja polaznik mozˇe dobiti znacˇku, koja je dokaz da je zavrsˇio sve
zadane aktivnosti i planirane ishode ucˇenja. Znacˇka mozˇe biti Polaznik, Istaknuti polaznik
i Dizajner (vidi [22]). Tecˇaj se odvija u razdoblju od sˇest tjedana, tijekom kojih korisnici
mogu pristupati tecˇaju u bilo kojem vremenu koje njima odgovara. Potrebna predznanja za
pohadanje ovog tecˇaja su osnove poznavanja rada na racˇunalu, rad u nekom internetskom
pregledniku te osnove korisˇtenja programa za obradu teksta.
Drugi tecˇaj je tecˇaj za samostalno ucˇenje, gdje polaznici samostalno prolaze kroz sadrzˇaj
i moguc´nosti Loomen-a rjesˇavanjem zadataka u sklopu tecˇaja.
Poglavlje 3
Primjena Moodle-a/Loomen-a
3.1 Sucˇelje i moguc´nosti Loomen-a
Pocˇetna i povezane stranice pojedinog kolegija namijenjene su dodavanju razlicˇitih sadrzˇaja
prije pocˇetka i tijekom odrzˇavanja samog kolegija. U sredisˇnji dio stranice najcˇesˇc´e se do-
daju razlicˇiti materijali i aktivnosti odvojene u tematske cjeline ili organizirane po tjednima
tijekom odvijanja kolegija. Osnovni nastavni materijali (tekstualne stranice, web stranice,
linkovi, datoteke i oznake) cˇine jezgru vec´ine online tecˇajeva. Vec´ina interakcije polaznika
i nastavnika c´e biti povezana s onim sˇto su polaznici procˇitali ili pregledali. Dodavanje
osnovnih sadrzˇaja nastavnicima daje priliku za razmisˇljanje o tome kako c´e se materijal
diskutirati i koristiti. Bocˇni dijelovi stranice predvideni su za dodatne sadrzˇaje prikazane u
tzv. blokovima, s ciljem nadopune osnovnog sadrzˇaja te olaksˇanog pristupa tom sadrzˇaju.
Sam sadrzˇaj kolegija najcˇesˇc´e kreira nastavnik. Sadrzˇaj koji se mozˇe dodati temama ili
tjednima unutar Moodle kolegija mozˇe biti resurs ili aktivnost.
Resursi su oni materijali za koje se od polaznika ocˇekuje da ih pregleda, na primjer,
datoteke odnosno predavanja koja nastavnik objavi, linkovi na internetu, video zapisa i
tako dalje.
Aktivnosti su s druge strane interaktivnog tipa i najcˇesˇc´e predstavljaju sve ono sˇto
polaznici trebaju ucˇiniti nakon sˇto pregledaju i svladaju postavljene resurse.
Basˇ kao sˇto Moodle omoguc´uje polaznicima da kolegije istrazˇuju nelinearno, tako i
Loomen nastavnicima omoguc´uje da izgraduju tecˇajeve na fleksibilan nacˇin, nelinearno.
Redoslijed dodavanja materijala i funkcionalnost u samom kolegiju ovise iskljucˇivo o nas-
tavniku. Ako nastavnik i ne zna gdje zapocˇeti, na primjer nije siguran treba li organizirati
kolegij oko tjednog ili tematskog oblika, treba ipak odabrati jedan oblik i pocˇeti s doda-
vanjem materijala. U slucˇaju da primijeti da je ipak drugacˇiji oblik prikladniji za danu
situaciju, nastavnik jednostavno mozˇe promijeniti format i rasporediti sadrzˇaj drugacˇije
(vidi [24]).
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3.2 Pogled iz uloge nastavnika
U ovom dijelu c´emo se osvrnuti na zapazˇanja pri radu u Loomen-u, pri cˇemu su neke izjave
potkrijepljene ispisom odgovarajuc´ih stranica tecˇaja u dijelu Ispis stranica online tecˇaja
(u nastavku ”Ispis tecˇaja”).
Pri samom pocˇetku rada u Loomen-u, odnosno odmah nakon otvaranja tecˇaja, korisnik
treba dosta vremena kako bi se snasˇao u sustavu. Izgled glavnog korisnicˇkog sucˇelja nije
primamljiv, a problemi s navigacijom nisu rijetki (vidi Ispis tecˇaja, str. 1-2). Vec´ na tim
prvim stranicama uocˇavamo sredisˇnji dio sastavljen od nekoliko dijelova koji bi zajedno
trebali tvoriti cjelinu, no istina je da je razlika jako izrazˇena i sve skupa djeluje slabo pove-
zano.
3.2.1 Forum
Forum je jedan od komunikacijskih alata integriranih u Moodle, a koji omoguc´ava polaz-
nicima sudjelovanje u raspravama vezanima uz odredenu temu neovisno o tome gdje se
nalazili i u koje vrijeme pristupali online tecˇaju. Teme na raspravama mogu biti servisnog
tipa (najave, informacije, tehnicˇki problemi) no isto tako mogu biti vezane uz nastavno
gradivo. Teme rasprava vezane uz nastavno gradivo treba voditi i prema potrebi moderirati
mentor tecˇaja. Teme bi trebale biti zanimljive i dobro pripremljene jer im je krajnji cilj
svladavanje nastavnog gradiva kod polaznika tecˇaja (vidi [25]).
3.2.2 Stranica
Stranica je jedan oblik resursa, za koji trebamo odrediti ime dokumenta, opis dokumenta
i sadrzˇaj. U polje s oznakom Sadrzˇaj stranice se mogu staviti gotovi tekstovi, editirati ih
pomoc´u HTML editora, umetati slike, tablice, linkove. Ukoliko unutar stranice napisˇemo
naziv druge stranice u tecˇaju, automatski c´e se uz natpis pojaviti povezniza na tu drugu stra-
nicu (vidi Ispis tecˇaja, str. 5, 7 i 27-30). Stranica takoder nudi moguc´nost umetanja i im-
plementiranja videa, koji su prethodno postavljeni na sustav ili preuzeti s URL-a (vidi Ispis
tecˇaja, str. 19). U sadrzˇaj stranice se mogu upisivati matematicˇki znakovi pomoc´u gumba
koji otvara prozor DragMath uredivacˇ jednadzˇbi, no za pisanje u tom prozoru korisˇteni
web preglednik mora omoguc´iti podrsˇku za JavaScript. Drugi nacˇin pisanja matematicˇkih
znakova je pomoc´u Latex-a, gdje matematicˇke znakove pisˇemo unutar cˇetiri znaka za dolar:
”$$ $$”. Vrlo cˇesto se takvi znakovi razlikuju po velicˇini i polozˇaju u odnosu na preostali
tekst na stranici, sˇto rezultira losˇim graficˇkim prikazom (vidi Ispis tecˇaja, str. 41).
Posebnu pazˇnju treba obratiti prilikom umetanja slike. Kao i ostali dokumenti, slika
treba biti pohranjena u datotekama tecˇaja nakon cˇega se mozˇe dodati web stranici. Pri tom
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je samo umetanje slike vrlo jednostavno, pomoc´u ”povuci i ispusti” (eng. drag and drop)
opcije. Nakon pohrane promjene, web dokument postaje vidljiv na sredisˇnjem sucˇelju
sustava. Naknadne promjene u web dokumentu moguc´e su odabirom ikone Nadogradi. Za
izradu i uredivanje web sadrzˇaja u Moodle je ugraden HTML editor. Na taj nacˇin korisnik
bez poznavanja HTML koda na jednostavan i intuitivan nacˇin mozˇe oblikovati sadrzˇaj,
a konacˇni rezultat je odmah vidljiv. Pomoc´u opcije prikaza HTML uredivacˇa u svakom
trenutku izrade sadrzˇaja mozˇemo vidjeti i editirati HTML kod (vidi [25]).
Slika 3.1: HTML uredivacˇ
U Loomen-u postoje dva osnovna tipa ispitivanja, a to su Zadac´e i Testovi. Za razliku
od testova, koji su kompleksniji u moguc´nostima provjere znanja, zadac´e je jednostavnije
postaviti.
3.2.3 Zadac´e
Zadac´e omoguc´uju polaznicima jednostavno dodavanje datoteka raznih oblika, od doku-
menata, prezentacija, slika te krac´ih video zapisa. Ne moraju se uvijek koristiti na nacˇin da
se u njih dodaju datoteke. Mogu se koristiti i za vodenje evidencije o nekom drugom nacˇinu
ispitivanja. To mogu biti uobicˇajeni testovi ili zadac´e koje se predaju u pisanom obliku.
Zadac´i je potrebno dodijeliti naziv kao i opis ocˇekivanih aktivnosti polaznika. Mozˇe se
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izabrati vrijeme dostupnosti zadac´e polaznicima, odrediti moguc´nost predaje nakon isteka
zadanog vremena te naravno ukljucˇiti opciju koja c´e obavijestiti nastavnika o ucˇenikovoj
predanoj zadac´i. Prednost ovog tipa resursa je sˇto same zadatke za zadac´u mozˇemo inte-
grirati u stranicu, postaviti na sustav u obliku Word dokumenta, PDF dokumenta ili slicˇno,
koji c´e ucˇenici preuzeti na svoje racˇunalo, ispuniti, te tako popunjenu zadac´u predati (vidi
Ispis tecˇaja, str. 20-21 i 42-43).
Prema [25], ogranicˇenje dostupnosti se mozˇe podesiti tako da se ogranicˇi pristup zadac´i
samo u odredeni datum, a kao uvjet mozˇe biti ocjena iz nekog testa, zadac´e ili drugo. Na
taj nacˇin mogu se kreirati individualne zadac´e. Primjerice, za polaznike koji su postigli
izvanredan uspjeh u prethodnom testu mozˇemo omoguc´iti usvajanje dodatnog gradiva, a
za polaznike koji nisu postigli dobar uspjeh mozˇemo omoguc´iti pristup zadac´i koji c´e im
pruzˇiti usvajanje gradiva primjerenije njihovom znanju.
3.2.4 Test
Test je alat za provjeru znanja koji je u Loomen-u na raspolaganju autorima tecˇajeva. Prema
[25], testovi, u odnosu na zadac´e, predstavljaju naprednu moguc´nost ispitivanja znanja
pomoc´u unaprijed kreiranih pitanja. Moodle nudi dvanaest razlicˇitih vrsta pitanja. Odmah
na pocˇetku valja naglasiti razliku izmedu pojma pitanja i pojma testa. Nastavnik odvojeno
kreira bazu pitanja i odvojeno test u kojem mogu biti korisˇtena sva ili samo neka od kre-
iranih pitanja. Primjerice, nastavnik mozˇe izraditi bazu od pedesetak pitanja, a tek njih
dvanaest koristiti u prvom testu. Pritom c´e korisˇtena pitanja i dalje ostati u bazi i bit c´e
ih moguc´e dodati nekom od sljedec´ih testova. Svaki se test mozˇe postaviti tako da bude
otvoren za pristup u tocˇno odredenom vremenskom periodu i da nakon toga visˇe ne bude
dostupan. Isto tako mozˇe se postaviti da test bude dostupan nakon ispunjavanja jednog
ili visˇe kriterija (rezultat prethodnih testova i sl.). Ako c´e jedan polaznik visˇe puta pristu-
pati testu nastavnik mozˇe podesiti test tako da polaznik ne dobiva uvijek ista pitanja vec´
razlicˇita pitanja ali iz istog nastavnog gradiva ili lekcije, odnosno grupe pitanja. Polaz-
nici mogu dobiti ocjenu odmah po zavrsˇetku testa. Racˇunanje prosjeka ocjena odvija se
automatski. Takoder, moguc´e je koristiti algoritam za izracˇunavanje prosjeka s odredenim
tezˇinskim faktorom svakog testa posebno.
Ako nastavnik kod Redoslijeda pitanja odabere moguc´nost Izmjesˇano slucˇajnim ras-
poredom 1 onda c´e kod svakog polaznika imati drugacˇiji redoslijed kao i u slucˇaju da isti
polaznik drugi put pristupi testu. Ova je opcija korisna zˇelimo li smanjiti moguc´nost vara-
nja na testovima. Ali, ukoliko nastavnik ne zˇeli mijenjati raspored pitanja u testu jer zˇeli u
pitanju broj jedan provjeriti gradivo prvog poglavlja, a u drugom pitanju drugog poglavlja
1Napomena: u sustavu sustav koji sluzˇi cijeloj obrazovnoj zajednici bi trebalo paziti na pravopis i ispra-
viti sve pogresˇke u sustavu prije pusˇtanja u javnost
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onda c´e ostaviti ovu moguc´nosti na Kao sˇto je prikazano na stranici za uredivanje. Mozˇe
se postaviti i moguc´nost da polaznik dobije priliku odgovoriti na samo jedno pitanje po
stranici do toga da dobije sva pitanja odjednom. Isto tako se mozˇe postaviti moguc´nost da
polaznik mora odgovoriti na pitanje prije nego krene dalje i visˇe se ne smije vrac´ati na to
pitanje (vidi [25]).
Jedna od zanimljivijih moguc´nosti kod kreiranja ispita je promjena redoslijeda odgo-
vora u pitanju Izmjesˇaj redosljed odgovora. To bi znacˇilo da dva polaznika mogu dobiti isto
pitanje dok c´e raspored odgovora na ekranu biti razlicˇit. Nastavnik ima moguc´nost promi-
jeniti i nacˇin na koji c´e korisnik dobiti povratnu informaciju o svom odgovoru. Moodle
pruzˇa razlicˇiti nacˇin slanja povratnih informacija prilikom ispitivanja znanja polaznika,
sˇto bi moglo pomoc´i prilikom daljnjeg usvajanja gradiva. Moodle omoguc´ava i odredenu
razinu sigurnosti za pristup testovima kao sˇto su otvaranje testa u novom prozoru, postav-
ljanje zaporke ili ogranicˇavanje pristupa jednoj ili visˇe IP adresa. Ukoliko je rijecˇ o vec´em
broju IP adresa potrebno ih je odvojiti zarezom.
Radi laksˇe organizacije pitanja nudi se moguc´nost organiziranja pitanja u kategorije
(koje mozˇemo povezati s nekom cjelinom gradiva) te unutar kategorija u potkategorije. Na
taj nacˇin se prilikom kreiranja testa mogu odabrati odredena ili sva pitanja iz kategorije.
Prema [25] ponudene vrste pitanja su sljedec´e:
• Esej - Zahtijeva se neki opisni tekst, vrsta pitanja koja se ne mozˇe automatski ocije-
niti vec´ se mora rucˇno ocijeniti od strane nastavnika.
• Jednostavno racˇunsko pitanje - Pitanje u kojem se racˇuna neka vrijednost, ali jed-
nostavnije nego Racˇunsko pitanje.
• Kratki odgovor - Trazˇi se upis kratke rijecˇi ili fraze na nacˇin koji je postavio nas-
tavnik.
• Numericˇko - Jednako kao i Kratki odgovor, samo se umjesto rijecˇi trazˇi upis broja.
• Racˇunsko - Pitanje u kojem se racˇuna neka vrijednost, a varijable se mogu mijenjati
iz nekog skupa podataka.
• Racˇunsko s visˇestrukim odgovorom - Odgovor mozˇe biti rezultat neke racˇunske
operacije kreirane na osnovu varijabli iz pitanja.
• Uparivanje slucˇajno odabranih kratkih odgovora - Pitanje se odabire slucˇajnim
redoslijedom iz skupa pitanja Kratkog odgovora.
• Tocˇno/Netocˇno - Pojednostavljeno pitanje visˇestrukog odabira u kojemu su moguc´a
samo dva odgovora: Istina/Lazˇ.
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• Umetanje rijecˇi koje nedostaju - Polazniku je ponudena recˇenica koju treba nado-
puniti odredenim rijecˇima koje je definirao nastavnik.
• Uparivanje odgovora - Odgovori su ponudeni u dvije kolone od kojih polaznik treba
spojiti odgovarajuc´e parove.
• Visˇestruki odabir - Moguc´a su pitanja u kojima se zahtijeva jedan ili visˇe odgovora.
Vidimo da je izbor pitanja vrlo sˇirok, a izgled testa je graficˇki prihvatljiv i jednosta-
van. Medutim, pri samom radu je dolazilo do nekih nelogicˇnosti vezanih uz matematicˇke
znakove. Naime, problem predstavlja nedosljednost tocˇke ili zareza u decimalnom zapisu
brojeva. Konkretno, kod numericˇkog pitanja u Testu, ukoliko ucˇenik unese decimalni broj
koji cijeli dio od decimalnog odvaja tocˇkom, sustav javlja gresˇku ”Unesite odgovor bez
separatora za tisuc´ice (.)” (vidi Ispis tecˇaja, str. 6). Rjesˇenje prihvac´a sa zarezom kao se-
paratorom. U resursu Lekcija pri odabiru numericˇkog pitanja na stranici, ukoliko ucˇenik
odabere zarez kao separator, sustav javlja da je odgovor netocˇan i pruzˇa moguc´nost ponov-
nog odgovaranja na pitanje (vidi Ispis tecˇaja, str. 10-13).
Nadalje, u Testu kod numericˇkog pitanja ucˇeniku nije dozvoljen unos matematicˇkih
znakova koji se pisˇu u Latex-u, sˇto predstavlja josˇ jedan nedostatak ovog dijela. Konacˇno,
ukoliko na Tocˇno/Netocˇno pitanje odgovorite s ”Tocˇno”, povratna informacija sustava glasi
”Tocˇan odgovor je Da” (vidi Ispis tecˇaja, str. 6).
3.2.5 Rjecˇnik
Alat Rjecˇnik sadrzˇi abecedni popis kljucˇnih pojmova navedenih u sadrzˇaju lekcija tecˇaja
te kratke definicije pojmova ogranicˇene na strucˇne izraze spomenute u tecˇaju. Znacˇenje
kljucˇnih pojmova u tecˇaj mozˇe unijeti sam autor odnosno predavacˇ, no pojmove i njihova
znacˇenja u rjecˇnik mogu unositi i sami polaznici. To je najvec´a prednost alata Rjecˇnik jer
pomoc´u njega mozˇemo osmisliti kolaborativne nacˇine rada u grupi polaznika te na taj nacˇin
potaknuti polaznike da josˇ aktivnije sudjeluju u obrazovnom procesu.
Kod dijela Kljucˇne rijecˇi mozˇemo obuhvatiti sve padezˇe pojma koji su nam potrebni
(vidi Ispis tecˇaja, str. 3-4). Problemi koji mogu nastati kod ovog resursa su pojmovi kojima
su dvije rijecˇi iste (do na padezˇ), a razlikuju se u trec´oj. Primjerice, ”apsolutna vrijednost”
i ”funkcija apsolutne vrijednosti”. Logicˇno bi bilo da sustav prvo registrira duzˇi pojam,
medutim na nekim mjestima to nije slucˇaj (vidi Ispis tecˇaja, str. 30 i 36)
3.2.6 Kviz Hotpotato
Uvoz gotovih kvizova, kao sˇto je Hotpotato je samo jedna u nizu Loomen-ovih prednosti.
Dakle, ova opcija omoguc´ava kreiranje kviza na nekom drugom sustavu i integracija istoga
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u tecˇaj. Nazˇalost, problem je ponovno predstavljao Latex-zapis matematicˇkih znakova
(vidi Ispis tecˇaja, str. 37-39). Stoga je u konkretnom kvizu prvo trebalo ic´i na sigurnosne
postavke preglednika, i onemoguc´iti zasˇtitu. Nakon toga je graficˇki prikaz kviza izgledao
kao prvotno zamisˇljeno (vidi Ispis tecˇaja, str. 40).
3.2.7 Geogebra
Loomen nudi moguc´nost postavljanja Geogebrinih datoteka na sustav u .ggb formatu kojeg
ucˇenici mogu preuzeto na svoje racˇunalo (vidi Ispis tecˇaja, str. 1), ili direktnom integraci-
jom u tecˇaj.
Slika 3.2: Integrirana Geogebrina datoteka
Problem kod direktne integracije predstavlja dodatak za Javu, koji, premda je bio ins-
taliran, onemoguc´uje prikaz sadrzˇaja (vidi Ispis tecˇaja, str. 31).
3.2.8 Lekcija
Lekcija predstavlja jedan od slozˇenijih alata za izradu interaktivnih nastavnih sadrzˇaja a
nalazi se na popisu aktivnosti. Njezina slozˇenost ogleda se u nizu opcija te nacˇina na
koje nastavnik mozˇe odrediti dinamiku i nacˇin svladavanja sadrzˇaja. Naime, Lekcija se
sastoji od nekoliko HTML stranica nastavnih materijala koji su medusobno povezani pi-
tanjima koji od polaznika zahtijeva odabir pojedinog odgovora, a mogu biti jednostavnog
ili slozˇenog oblika. U Lekcijama jednostavnijeg oblika u Moodle-u, od polaznika se mozˇe
zahtijevati da za prelazak na naredni nastavni sadrzˇaj samo klikne na opciju Nastavi (Con-
tinue button), no ta opcija nije podrzˇana u Loomen-u. Kod onih slozˇenijeg oblika se pi-
tanjima nakon nekog nastavnog sadrzˇaja provjerava polaznikovo razumijevanje sadrzˇaja.
Odabirom tocˇnog odgovora, polaznik prelazi na naredni nastavni sadrzˇaj dok se u slucˇaju
netocˇnog odgovora, polaznik vrac´a na prethodni nastavni sadrzˇaj.
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Alat Lekcija nudi cˇetiri moguc´nosti za unos, odnosno strukturiranje sadrzˇaja:
• Uvoz pitanja - unos pitanja vezanih uz nastavni sadrzˇaj iz eksterne datoteke (format
datoteke se bira iz padajuc´eg izbornika podrzˇanih formata u Moodle-u).
• Dodaj grupu pitanja - unos grupe pitanja.
• Dodaj tablicu grananja - dodavanje tablice gdje je moguc´e definirati razne grane
ili smjerove tijekom lekcije koje zavise o napretku tijekom lekcije.
• Dodaj novu stranicu s pitanjem - dodavanje stranice s pitanjima vezanih uz odredeni
sadrzˇaj (moguc´nost odabira visˇe tipova pitanja).
Osvrnimo se sada na moguc´nosti koje nudi Lekcija. Buduc´i da je u Loomen-u moguc´e
dodati samo stranice s pitanjem na kraju, postavlja se pitanje mozˇe li pravo znanje biti
ispitano preko jednog pitanja na kraju stranice?! Je li dovoljno da jedno pitanje odlucˇuje o
usvojenosti gradiva cˇitave stranice, i prema njemu mozˇete dalje napredovati u lekciji ili se
vratiti na neki prethodni sadrzˇaj?! I ovdje opet imamo problema s prikazom matematicˇkog
sadrzˇaja, konkretno u povratnoj informaciji (vidi Ispis tecˇaja, str. 33-34).
Ukoliko koristimo tablicu grananja, u same nazive grana nije moguc´e upisati mate-
maticˇke znakove (vidi Ispis tecˇaja, str. 22).
Nakon sˇto se korisnik upozna sa svim alatima i resursima koje Loomen nudi, svaki re-
surs mozˇe prilagoditi svojim potrebama. Buduc´i da znamo koliko su diskusija i refleksivna
pitanja bitna u ucˇenju matematike i razvoju ucˇenicˇkog matematicˇkog misˇljenja stvara se
potreba za korisˇtenjem svojevrsne diskusije i u online ucˇenju. Stranice s pitanjem se mogu
koristiti tako sˇto c´e se u kratkom odgovoru dozvoliti ucˇenicima da napisˇu odgovore na
visˇe pitanja, a u povratnoj informaciji svoje odgovore mogu usporediti s tocˇnima (vidi
Ispis tecˇaja, str. 8-16). Takoder, uvijek je dobro ucˇeniku zadati neke zadatke koje c´e pi-
sati vlastorucˇno u biljezˇnicu i potom odgovoriti na pitanja, a prijelaz na sljedec´u stranicu
omoguc´ujete jednostavnim utipkavanjem odredene rijecˇi (vidi Ispis tecˇaja, str. 23-30).
3.2.9 Kognitivna shema
Kognitivna shema ili mentalna mapa je josˇ jedan od alata koje je moguc´e koristiti u Moodle-
u, odnosno Loomen-u. Pojmovi se jednostavno povezˇu uz jedan centralni pojam, uz
moguc´nost mijenjanja boje, fonta i slicˇno.
Medutim, u samoj praksi je dosˇlo do potesˇkoc´a u prikazu. Vrlo vjerojatno se radi o
nekoj gresˇki u sustavu ili pak ponovno problem vezan uz dodatak za Javu, ali kognitivna
shema nije bila vidljiva ucˇenicima (vidi Ispis tecˇaja, str. 18).
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Slika 3.3: Kognitivna shema iz uloge nastavnika
3.3 Pogled iz uloge ucˇenika
U ovoj ulozi korisnik ima neka ogranicˇenja, tj. ne mozˇe mijenjati ili dodavati sadrzˇaj,
ovisno o nastavnikovim postavkama za odredeni resurs. Prvi pogled na sucˇelje izaziva
brojna pitanja, a sve skupa ne izgleda moderno, nego visˇe kao tehnologija od prije 7-8
godina (vidi Ispis tecˇaja, str. 1-2). Vrlo cˇesto je otezˇano snalazˇenje na stranici (”Gdje
sam sad? Kako se vratiti na zˇeljeni dio? Jesam li sad zavrsˇio s ovim?” itd.) zbog ne-
intuitivne navigacije i nedovoljne atraktivnosti za danasˇnjeg ucˇenika. Sve skupa izgleda
previsˇe ”sˇkolski”. Medutim, odredeni resursi pruzˇaju pravo osvjezˇenje za cijeli sustav,
primjerice Zadac´a. Moguc´nost pisanja zadac´e rukom na papiru, slikanja istoga i slanja
rjesˇenja nastavniku olaksˇava ovaj dio nastave. Takoder, jednostavno preuzimanje datoteka
postavljenih na sustav, formata kao sˇto su .pdf, .ppt, .ggb, .docx i druge, podizˇe cjelo-
kupnu sliku Loomen-a, time sˇto sluzˇi kao jedna velika zajednicˇka memorija u koju ucˇenici
i nastavnici mogu postavljati, preuzimati i brisati gotov sadrzˇaj. Lekcija, koja predstavlja
obradu novog gradiva, dozvoljava prolazˇenje kroz nju, no nigdje nije moguc´e naknadno
vidjeti ucˇenicˇke napisane i nastavnikove povratne odgovore na jednom mjestu. Tu se radi
samo o nizu izoliranih recˇenica u kojem je vrlo tesˇko iz ucˇenicˇke uloge sagledati cjelinu
(vidi Ispis tecˇaja, str. 8-17).
3.4 Veza izmedu teorijskog i prakticˇnog dijela
Konacˇno, odgovorimo i na pocˇetna pitanja koja uspostavljaju vezu izmedu teorije i kon-
kretnog tecˇaja izradenog na sustavu Loomen:
− Tko su polaznici i kakve su njihove karakteristike?
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Polaznici su ucˇenici osnovne i srednje sˇkole dobi od oko 14-15 godina. Polaznici tre-
baju imati moguc´nost pristupa internetu. Tecˇaj ne zahtijeva neki poseban stil ucˇenja
niti trazˇi nadarenost ucˇenika. Broj ucˇenika koji pristupaju tecˇaju nije ogranicˇen,
medutim moguc´e je postaviti i ogranicˇenje za odredenu grupu polaznika ili razred.
− Sˇto se online obrazovanjem zˇeli postic´i kod polaznika?
Online obrazovanjem se zˇeli postic´i vec´a interaktivnost izmedu ucˇenika i sadrzˇaja,
novi nacˇini prikaza gradiva, moguc´nost ponovnog ucˇenja i ponavljanja testova, medusobna
komunikacija i razmjena informacija izmedu korisnika i slicˇno.
− Koje su tehnolosˇke, organizacijske i druge moguc´nosti i ogranicˇenja?
Tehnolosˇke potrebe obuhvac´aju pristup racˇunalu, podrzˇavanje dodataka za Javu, i sl.
Organizacijske moguc´nosti podrazumijevaju fleksibilno vrijeme i pristup sustavu u
bilo koje vrijeme.
− Kakva je razina strucˇnih predznanja i vjesˇtina polaznika?
Potrebno predznanje obuhvac´a poznavanje realnih brojeva i racˇunskih operacija s
njima, poznavanje brojevnog pravca i definicije funkcije.
− Koja su ocˇekivanja i kakva je motivacija polaznika?
Motivacija polaznika treba biti intrinzicˇna, tj. motivacija koja pokrec´e osobu iznutra,
na temelju razne interaktivnosti sustava, igara, kvizova, multimedije i slicˇnoga.
− Koliko se polaznici sluzˇe informaticˇkom tehnologijom?
Potrebna predznanja za pohadanje ovog tecˇaja su osnove poznavanja rada na racˇunalu,
rad u nekom internetskom pregledniku te osnove korisˇtenja programa za obradu tek-
sta.
− Koja znanja, vjesˇtine i druge sposobnosti polaznici trebaju usvojiti?
Znanja, vjesˇtine, sposobnosti koje polaznici trebaju usvojiti definirani su na pocˇetku
tecˇaja. Nakon zavrsˇetka tecˇaja Apsolutna vrijednost polaznici c´e biti u stanju odrediti
apsolutnu vrijednost nekog broja, odrediti udaljenost tocˇaka na brojevnom pravcu,
prikazati grafove funkcija apsolutnih vrijednosti u ovisnosti o vrijednosti koeficije-
nata.
− Kako c´e biti mjereno znanje polaznika i koji su kriteriji njihove uspjesˇnosti?
Znanje polaznika c´e biti mjereno ocjenama 1-5, a kriteriji uspjesˇnosti predstavljaju
predane zadac´e te postotak rijesˇenosti testova.
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Cijeli brojevi
Očitajte temperature na termometrima:
U kakvom su odnosu temperature u Osijeku i Zagrebu u odnosu na 0°C?
Za koliko se treba spustiti temperatura u Rijeci da bi bila jednaka temperaturi u Splitu?
Za koliko se treba podići temperatura u Zagrebu da bi bila jednaka 0°C?
Ponavljanje cijelih brojeva
Zadnji puta izmijenjeno: Monday, 16 March 2015, 15:10
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje cijelih brojeva ► Pregled (preview)
Moodle Docs za ovu stranicu
Pitanje 6
Završeno
Broj bodova: 1,00
od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Pitanje 1
Završeno
Broj bodova: 1,00
od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Pitanje 2
Nepotpun odgovor
Broj bodova od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Pitanje 3
Nije dovršeno
Broj bodova od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Pitanje 4
Nije dovršeno
Broj bodova od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Pitanje 5
Nije dovršeno
Broj bodova od 1,00
Označi pitanje
Uredi pitanje
Suprotan broju broju 5 je
Odgovor: ­5
Provjeri
Točan odgovor je: ­5
Suprotan broj broja ­2.1 je 
Odgovor: 2.1
Unesite odgovor bez separatora za tisućice (.).
Provjeri
Suprotan broj broju ­n je
Odgovor: 
Provjeri
Suprotan broj broju n je
Odgovor: 
Provjeri
Suprotan broj broju 0 je
Odgovor: 
Provjeri
Suprotan broj broju ­π je broj ­(­π).
Odaberite jedan odgovor:
Točno
Netočno
Provjeri
Točan odgovor je 'Da'.
Nastavite
Navigacija u testu
Ana Milišić
Završi test ...
Započni novi pregled
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija testa
Rezultati
Baza pitanja
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
1 2 3 4 5 6
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Izmjena pravila za grupu
Izmjene za korisnike
Uredi test
Pregled (preview)
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Brojevni pravac
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Brojevni pravac
Zamislimo da termometar zarotiramo za 90° oko njegovog ruba u horizontalni položaj. Na što vas asocira?
Uočavamo da nas termometar sada asocira na brojevni pravac.
Negativne temperature se nalaze lijevo od nule, a pozitivne desno od nule.
Ponavljanje­brojevni pravac
Zadnji puta izmijenjeno: Monday, 16 March 2015, 15:17
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
suprotni brojevi
Predaj
Ponavljanje­brojevni pravac
Pokušaj: 1
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
a) Što možete reći o brojevima 5 i ­5?
b) Kakvi su oni u odnosu na nulu?
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac ► Nastavak
Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
a) Što možete reći o brojevima 5 i ­5?
b) Kakvi su oni u odnosu na nulu?
Vaš odgovor : suprotni brojevi
a) Brojevi 5 i ­5 su jednako udaljeni od nule i različitih su
predznaka.
b) To su suprotni brojevi.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
9,3
Predaj
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Koji broj je od nule udaljen kao broj ­9.3?
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac ► Nastavak
Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Nije u potpunosti točno. Želite li pokušati ponovno?
Da, želim pokušati ponovo
Ne, želim preći na sljedeće pitanje
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
9.3
Predaj
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Koji broj je od nule udaljen kao broj ­9.3?
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac ► Nastavak
Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Koji broj je od nule udaljen kao broj ­9.3?
Vaš odgovor : 9.3
Broj 9.3.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
jednako udaljeni od nule
Predaj
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Što je zajedničko brojevima ­3 i 3?
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Mogućnosti online učenja u nastavi matematike
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Apsolutna vrijednost ► Ponavljanje­brojevni pravac ► Nastavak
Uredi sadržaj stranice
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Što je zajedničko brojevima ­3 i 3?
Vaš odgovor : jednako udaljeni od nule
Brojevi ­3 i 3 su jednako udaljeni od nule.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
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Online učenje
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Kako se naziva udaljenost realnog broja od nule na brojevnom pravcu?
Vaš odgovor : apsolutna vrijednost
Naziva se APSOLUTNA VRIJEDNOST realnog broja ili MODUL
realnog broja. Oznaka: |n|.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Predaj
Ponavljanje­brojevni pravac
Prikaz trenutnog rezultata tijekom pregleda lekcije je omogućen samo studentima. Prijavite se u ulozi studenta da biste
isprobali ovu mogućnost.
Dakle, apsolutna vrijednost realnog broja je uvijek:
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
pozitivan broj ili 0
pozitivan broj
negativan broj
nepozitivan broj
0
pozitivan i negativan broj
negativan broj ili 0
Izbornik lekcije
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­
brojevni pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Opis:
opis
Last updated: 2015­3­5 14:47
Link to this mindmap:  https://loomen.carnet.hr/mod/advmindmap/view.php?id=189602&viewuser=213  (Ctrl+C to
copy)
Vidljive grupe: Svi sudionici
Ime Class Class number Last updated:
Dino Franić ­­­ ­­­ Not avaialble yet
Goran Igaly ­­­ ­­­ Tuesday, 17 March 2015, 14:10
Ivan Milišić ­­­ ­­­ Saturday, 7 March 2015, 17:56
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Advance Mindmap
administration
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne
vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Definicija apsolutne vrijednosti
Zaključak:
Apsolutna vrijednost realnog broja   jednaka je
Pogledajte još jednom sažetak koncepta apsolutne vrijednosti realnog broja
Zadnji puta izmijenjeno: Sunday, 26 April 2015, 19:35
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija
apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Online učenje
Zadaća 1.
Riješite 1. domaća zadaća, a rješenja pošaljite u nekom dokumentu (privaćam i slikana rješenja).
Informacije o ocjenjivanju
Sudionici 3
Nacrti 0
Predano 1
Potrebno ocijeniti 1
Rok predaje Wednesday, 15 July 2015, 00:00
Preostalo vrijeme 40 dana 14 sat(a)
Prikaži/ocijeni sve predane zadaće
Stanje predane zadaće
Broj predanih zadaća Ovo je predana zadaća broj 1.
Stanje predane zadaće Nacrt (nije predano)
Ocjena Nije ocijenjeno
Rok predaje Wednesday, 15 July 2015, 00:00
Preostalo vrijeme 40 dana 14 sat(a)
Zadnja izmjena Tuesday, 2 June 2015, 19:05
Napomene uz zadaću Komentari (0)
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Naslovnica
Stranice na razini sustava
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Trenutni kolegij
Online učenje
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Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
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Backup
Vraćanje iz kopije
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Prikaz ocjena
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Preuzmi sve predane
zadaće
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Zadaća 1. 
Izračunaj: 
1. |−5| = 
 
2. |3| = 
 
3. |0| = 
 
4. |1 − √2| = 
 
5. |√3 − 1| = 
 
6. |1 + √2| + |2√2 − 5| − |√2 − 1| = 
 
7. |√3 − √5| − |2 − √5| + |3 − 2√3| = 
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Svojstva apsolutne vrijednosti
Svojstva apsolutne vrijednosti
Na ovoj stranici možete pronaći svojstva apsolutne vrijednosti.
1. apsolutna vrijednost suprotnih brojeva
2. apsolutna vrijednost umnoška realnih brojeva
3. apsolutna vrijednost količnika realnih brojeva
4. apsolutna vrijednost realnog broja
5. apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva
6. apsolutna vrijednost razlike realnih brojeva
7. razlika apsolutnih vrijednosti realnih brojeva
8. zbroj apsolutnih vrijednosti realnh brojeva
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Svojstva apsolutne vrijednosti
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
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Online učenje
Vaš odgovor
Predaj
Svojstva apsolutne vrijednosti
Prepišite tablicu u bilježnicu te je popunite.
Uočavate li pravilnosti u tablici?
Što uočavate, kakve su apsolutne vrijednosti suprotnih brojeva?
U kakvom su odnosu broj i njegova apsolutna vrijednost?
Ukoliko želite prijeći na rješenje, upišite DA:
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Svojstva apsolutne vrijednosti
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
Predaj
Svojstva apsolutne vrijednosti
Rješenje:
Zaključujemo sljedeće: 
1. Suprotni brojevi imaju jednake apsolutne vrijednosti, tj. vrijedi 
       
   za svaki realni broj 
2. Apsolutna vrijednost broja je uvijek veća ili jednaka tom broju, tj. vrijedi 
       
   za svaki realni broj 
Ukoliko želite prijeći na sljedeće svojstvo, upišite DA:
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Svojstva apsolutne vrijednosti
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
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Online učenje
Vaš odgovor
Predaj
Svojstva apsolutne vrijednosti
Prepišite tablicu u bilježnicu i popunite je.
Što uočavate? U kakvom su odnosu apsolutna vrijednost zbroja i zbroj apsolutnih vrijednosti?
Kada vrijedi jednakost  ?
Uočavate li u kakvom su odnosu općenito apsolutna vrijednost zbroja i zbroj apsolutnih vrijednosti?
Ukoliko želite prijeći na rješenje, unesite DA:
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Svojstva apsolutne vrijednosti
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
Predaj
Svojstva apsolutne vrijednosti
Rješenje:
Apsolutna vrijednost zbroja nije uvijek jednaka zbroju apsolutnih vrijednosti.
Apsolutna vrijednost zbroja jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti kada su pribrojnici istog predznaka ili kada je jedan ili
oba pribrojnika jednak nuli.
Općenito, apsolutna vrijednost zbroja je uvijek manja ili jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti:
, za sve realne brojeve   i  .
Ovo svojstvo naziva se NEJEDNAKOST TROKUTA.
Ukoliko želite prijeći na sljedeće svojstvo, unesite DA:
Traka s prikazom napredovanja kroz lekciju Vam neće biti prikazana jer imate mogućnost uređivanja lekcije
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Izbornik lekcije
Svojstva apsolutne vrijednosti
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Cijeli brojevi
Ponavljanje cijelih
brojeva
Brojevni pravac
Ponavljanje­brojevni
pravac
Kognitivna shema
apsolutne vrijednosti
Definicija apsolutne
vrijednosti
Zadaća 1.
1. domaća zadaća
Svojstva apsolutne
vrijednosti
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Naslovnica ► Moji kolegiji ► Visokoškolske ustanove ► PMF ► Online učenje ► Graf funkcije apsolutne vrijednosti ► Zadatak 1.
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Zadatak 1.
Zadatak 1. Prepišite tablicu u bilježnicu i popunite ju:
Zadatak 1. rješenje
Zadnji puta izmijenjeno: Saturday, 14 March 2015, 13:24
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 1. rješenje:
Uočili smo da smo svakom realnom broju pridruţili njegovu apsolutnu vrijednost.
To preslikavanje   definirano na sljedeći način:
naziva se FUNKCIJA APSOLUTNE VRIJEDNOSTI.
Zadnji puta izmijenjeno: Saturday, 14 March 2015, 13:21
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. Pomoću prethodno ispunjenih tablica iz Zadatak 1. rješenje ucrtajte točke s koordinatama   u koordinatni
sustav.
Zadatak 2. rješenje
Zadnji puta izmijenjeno: Saturday, 14 March 2015, 13:25
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Zadatak 2. rješenje
Zadatak 2. rješenje:
Trag točke ­ graf funkcije apsolutne vrijednosti u programu dinamičke geometrije.
Pomičimo točku   te gledajmo kakav trag ostavlja točka  .
Zadnji puta izmijenjeno: Saturday, 14 March 2015, 15:27
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Trag točke
Pomiči točku   i promatraj trag koji ostavlja točka   funkcije 
.
Results
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
GeoGebra administration
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Preview
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
Predaj
Diskusija
Što primjećujete za točke s desne strane  ­osi?
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Diskusija
Što primjećujete za točke s desne strane  ­osi?
Vaš odgovor : sve tocke pripadaju istom polupravcu
Sve točke s desne strane $$y$$­osi pripadaju istom
polupravcu s početnom točkom u ishodištu koordinatnog
sustava.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Vaš odgovor
simetrale kvadranata
Predaj
Diskusija
S kojim od prije poznatim pravcima možete povezati uočene polupravce?
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Diskusija
S kojim od prije poznatim pravcima možete povezati uočene polupravce?
Vaš odgovor : simetrale kvadranata
Polupravac koji se nalazi s desne strane y­osi pripada pravcu
koji je simetrala 1. i 3. kvadranta, dok polupravac koji se nalazi
s lijeve strane y­osi pripada pravcu koji je simetrala 2. i 4.
kvadranta.
Nastavak
Uredi Izvještaji Ocjenjivanje eseja
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Administracija lekcije
Izvještaji
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast, zrcaljenje
i parnost grafa
funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
Lokalno dodijeljene uloge
Ovlasti
Provjera ovlasti
Filtri
Zapisi
Backup
Vraćanje iz kopije
Pregled
Uredi
Ocjenjivanje eseja
Pregled
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ap...
Moodle Docs za ovu stranicu
Prijavljeni ste kao Ana Milišić (Odjava)
Online učenje
Pad i rast, zrcaljenje i parnost grafa funkcije apsolutne vrijednosti
Vidimo da se vrijednosti funkcije apsolutne vrijednosti smanjuju za  , a povećavaju za  .
Što znači kada se vrijednosti funkcije smanjuju, a što kada se povećavaju?
Kada se vrijednosti funkcije smanjuju onda funkcija pada na tom dijelu, a kad se vrijednosti funkcije povećavaju onda funkcija
raste na tom dijelu.
U točki 0 funkcije apsolutne vrijednosti postiže svoj minimum.
Uočimo da je graf funkcije apsolutne vrijednosti zrcalno simetričan obzirom na  ­os.
Kako možemo zapisati da je graf funkcije apsolutne vrijednosti zrcalno simetričan obzirom na  ­os?
.
Takve funkcije za koje vrijedi navedena jednakost zovemo PARNIM FUNKCIJAMA.
Dakle, funkcija apsolutne vrijednosti je parna funkcija.
Zadnji puta izmijenjeno: Thursday, 7 May 2015, 12:42
Navigacija
Naslovnica
Stranice na razini sustava
Moj profil
Trenutni kolegij
Online učenje
Sudionici
Značke
Uvod
Apsolutna vrijednost
Graf funkcije apsolutne
vrijednosti
Moji kolegiji
Postavke
Upravljanje stranicama
Administracija kolegija
Promijeni ulogu u..
Postavke profila
Moja naslovnica
Zadatak 1.
Zadatak 1. rješenje
Zadatak 2.
Zadatak 2. rješenje
Trag točke
Diskusija
Pad i rast,
zrcaljenje i parnost
grafa funkcije ap...
Koračaj i skoči
Kviz­apsolutna
vrijednost i
funkcija apsolutne
vri...
Ponavljanje
Zadaća 2.
Rješenje 2. zadaće
Uredi postavke
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Kviz­apsolutna vrijednost i funkcija apsolutne vrijednosti 
Quiz
Pokaži jedno po jedno pitanje
Funkcija apsolutne vrijednosti je preslikavanje   definirano na sljedeći način:
A.    ?     |x|=\begin{cases} x & \text{ako } x\ge 0\\ ­x & \text{ako } x< 0 \end{cases}
B.    ?     |x|=\begin{cases} x & \text{ako } x\le 0\\ ­x & \text{ako } x> 0 \end{cases}
C.    ?     |x|=\begin{cases} x & \text{ako } x> 0\\ ­x & \text{ako } x< 0 \end{cases}
D.    ?     |x|=\begin{cases} x & \text{ako } x\ge 0\\ ­x & \text{ako } x\leq 0 \end{cases}
Graf funkcije apsolutne vrijednosti ima oblik slova:
A.    ?     A
B.    ?     I
C.    ?     T
D.    ?     V
U kojoj točki funkcija apsolutne vrijednosti poprima svoj minimum?
A.    ?     3
B.    ?     0
C.    ?     4
D.    ?     8
Kolika je udaljenost točaka A i B na brojevnom pravcu?
A.    ?     5
B.    ?     4
C.    ?     3
D.    ?     8
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Kolika je udaljenost točaka A i C na brojevnom pravcu?
A.    ?     5.5
B.    ?     11
C.    ?     22
D.    ?     4
Kolika je udaljenost točaka B i S na brojevnom pravcu?
A.    ?     0
B.    ?     1
C.    ?     2
D.    ?     4
Kolika je udaljenost točaka B i D na brojevnom pravcu?
A.    ?     ­1
B.    ?     3
C.    ?     4
D.    ?     2
Prepišite tablice u bilježnicu te ih popunite pomoću prethodne slike.
Neka su A(a) i B(b) dvije točke na brojevnom pravcu. Tada vrijedi:
A.    ?     udaljenost 
B.    ?     udaljenost 
C.    ?     udaljenost 
D.    ?     udaljenost  38
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Online učenje
Brojevi 3 i ­3 su jednako udaljeni od 0. Kako to možemo zapisati matematičkim simbolima?
A.    ?     
B.    ?     
C.    ?     
D.    ?     
Brojevi 1 i 5 su jednako udaljeni od broja 3. Kako to zapisujemo?
A.    ?     
B.    ?     
C.    ?     
D.    ?     
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Kviz­apsolutna vrijednost i funkcija apsolutne vrijednosti 
Quiz
Pokaži sva pitanja
  1 / 10   Sljedeće pitanje  
Funkcija apsolutne vrijednosti je preslikavanje   definirano na sljedeći način:
A.    ?     |x|=
B.    ?     |x|=
C.    ?     |x|=
D.    ?     |x|=
 4
Ã4
BLP`4 ß 
BLP`4  
 4
Ã4
BLP`4 Þ 
BLP`4  
 4
Ã4
BLP`4  
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 
 4
Ã4
BLP`4 ß 
BLP`4 Þ 
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Ponavljanje
za   povećanjem koeficijenta   graf funkcije   se sužava
za   povećanjem koeficijenta   graf funkcije   se sužava
za   smanjenjem koeficijenta   graf funkcije   se sužava
za   smanjenjem koeficijenta   graf funkcije   se sužava
funkcija   je parna funkcija za svaki 
za   funkcija   pada do nule, gdje postiže svoj minimum, pa dalje raste
za   funkcija   raste do nule, gdje postiže svoj maksimum, pa dalje pada
za   graf funkcije se translatira duž  osi prema "gore" za   u odnosu na nulu
za   graf funkcije se translatira duž  osi prema "dolje" za   u odnosu na nulu
za   graf funkcije se translatira duž  osi za   u lijevo u odnosu na nulu
za   graf funkcije se translatira duž  osi za   u desno u odnosu na nulu
graf funkcije se translatira duž  osi za vrijednost parametra  , te duž  osi za vrijednost parametra   (translacija za
vektor  )
Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 2 June 2015, 17:26
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Zadaća 2.
1. zadatak:
2. zadatak:.
Informacije o ocjenjivanju
Sudionici 3
Predano 1
Potrebno ocijeniti 1
Rok predaje Friday, 29 May 2015, 00:00
Preostalo vrijeme Rok za predaju zadaće
Prikaži/ocijeni sve predane zadaće
Stanje predane zadaće
Stanje predane zadaće Zadaća nije predana
Ocjena Nije ocijenjeno
Rok predaje Friday, 29 May 2015, 00:00
Preostalo vrijeme Zadaća je predana prekasno za: 6 dana 9 sat(a)
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Najveća dopuštena veličina za nove datoteke: 50MB, najveći broj priloga: 1
Datoteke
Pohrani promjene   Odustanite
Zadaća 2.
1. zadatak:
2. zadatak:.
Postavljanje datoteke
Ovdje dovucite mišem datoteke koje želite dodati.
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Sazˇetak
Ovaj rad je podijeljen na tri dijela. Prvi dio obuhvac´a pojam online ucˇenja, njegov razvoj
kroz povijest te prednosti i nedostatke. Drugi dio posebno obraduje platformu Moodle
i njene moguc´nosti, dok je trec´i dio orijentiran na konkretan tecˇaj i primjenu Moodle-
a/Loomen-a u nastavi matematike. Platforme za ucˇenje na daljinu predstavljaju ogroman
napredak u danasˇnjem drusˇtvu, informacijsko komunikacijskoj tehnologiji i obrazovanju.
Klasicˇna nastava mora biti prozˇeta nekom vrstom online ucˇenje kako bi rasla ucˇenicˇka
motivacija za ucˇenjem, istrazˇivanjem, primjenjivanjem i ucˇenjem kroz igru i inovativnu
tehnologiju. Prikazane su razne moguc´nosti koje Moodle platforma nudi za realizaciju
nastave matematike. Medutim, unatocˇ svim prednostima e-ucˇenja, nazˇalost moramo biti
svjesni i svih ogranicˇenja s kojima se susrec´emo u radu s tim i takvim sustavom. Premda je
ucˇenje na daljinu razvijeno do trenutnog maksimuma, ono je josˇ uvijek u ranoj fazi razvoja
i ne mozˇe zamijeniti nastavnika i njegovu ulogu u osobnoj komunikaciji.
Summary
This work is divided in three parts. The first part comprises the term of online learning,
its development through history and its advantages and disadvantages. The second part is
about the Moodle platform and its possibilities, while the third part is focused on the course
itself and the Moodle/Loomen application in teaching of mathematics. Distance learning
platforms represent an enormous progress in today’s society, information and communica-
tions technology and education. The traditional teaching should be combined with some
kind of online learning in order to increase the student’s motivation to learn, explore and
apply through game and innovative technology. Different possibilities that Moodle plat-
form offers for realization of teaching of mathematics were shown. However despite all
the advantages of e-learning, sadly we have to be aware of all the limitations we encounter
while working with it and such system. Though distance learning was developed to a cur-
rent maximum, it is still in the early phase of development and can not replace a teacher
and his role in personal communication.
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